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摘　　　要:结合动态渗流理论对车载自组织网连通性能进行分析 ,利用 NS2仿真平台 ,针对不
同的车辆密度和车辆运行速度 ,对传统的路由协议(AODV、DSDV、DSR)进行仿真 ,分析了影响其
网络性能的因素 。研究表明 ,为保持连通性 ,需要满足一定的节点密度;与 DSR和 DSDV协议相
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是 20世纪 50年代由 Braodbent
和 Hammersley提出来的 ,该理论作为一种数学模
型主要应用于随机媒介中流体流通问题的研究。
此后 , Meester和 Roy证明了渗流理论是研究 ad
hoc和 sensor网络的有效工具 。文献 [ 6]中用渗流
理论讨论了 Adhoc和 sensor网络连通性问题 。本
文中将结合动态渗流理论研究 VANET的连通性
























































冲器内的条目随之更新 。 AODV协议是 DSR和
DSDV的综合 ,它借用了 DSR中路由发现和路由







所固有的问题 ,如隐藏点问题 、暴露点问题 、信道








覆盖范围有限 ,在一定密度下 ,保证任何 2个节点
之间能够连通的路径是存在的 ,这个密度称为临
界密度 。将网络区域划分为格子 ,每个格子边长
用 d表示 ,假设车辆密度为 λ, 车辆在道路上进行
泊松分布 ,当两车距离为 r时 ,二者能够进行通信。
将半径为 r的圆称为通信区域(两节点可直接连
通),而半径 2r的圆称为连接区域。图 1中 , A点
和 C点可以间接连通 , A点和 B点可以进行直接
连通。这种连通性的定义是随机几何学中的
Boolean连通模型 。换句话说 ,如果我们以每个节





(AB)能被这些 “簇 ”覆盖 , 则称这条边是 “开
放 ”的。
图 2　每条边的开放状态































性 ,图 3为连接概率和节点密度的关系 。图中可












20, 30, 40m/s。利用工具 cbrgen产生随机 cbr流 ,
分组大小为 512 byte。MAC层协议采用 802.11,
具体仿真参数如表 1。
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表 1　仿真参数
场景 /m2 1 200×1 200
车辆数目 /辆 25, 50, 100




















点密度下 ,研究各种不同路由协议的性能 ,如图 5
～ 7。由图 5可见 ,在低密度下 ,随着节点速度的
增大 ,丢包率产生波动 ,这是因为节点未静态时虽
然未达到临界密度 ,但拓扑变化可以使未连接的




相同。在低速情况下 , DSR的性能较优 ,它利用路
径缓存 ,当移动速度 、移动频率增大时 ,比较难于













速环境下 , DSR具有较好的连接性能 ,但随着车辆
速度的增加 , AODV显示出更好的性能 。结果表
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